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Abstract: The history of the Catholic Church in Chile 
has been treated from multiple perspectives, both by 
ecclesiastical historians and civilians. Equally varied are 
the themes addressed by those authors, which reflect 
the cross-cutting nature of the incidence and influ-
ence of the Church in different spheres of national life 
both in the Hispanic period, the process of independ-
ence and its Republican life. This article sets out the 
main contributions that Chilean historiography has 
provided to the history of the Church in the last fifty 
years, according to a selection of topics such as educa-
tion, the world of ideas, evangelisation and missions, 
religious congregations, clergy, popular religiosity, 
Chilean saints and relations with the State.
Keywords: Chilean historiography, History of the 
Church, Chile: twentieth and twenty-forts centuries.
Resumen: La historia de la Iglesia en Chile ha sido tra-
tada desde múltiples perspectivas, tanto por historiado-
res eclesiásticos como civiles. Igualmente variadas son 
las temáticas abordadas por dichos autores, que refle-
jan la transversalidad de la incidencia e influencia de la 
Iglesia en distintos ámbitos de la vida nacional tanto en 
el período hispano, en el proceso de Independencia y en 
su vida republicana. En el presente artículo se exponen 
las principales aportaciones que en los últimos cincuen-
ta años ha brindado la historiografía chilena a la historia 
de la Iglesia, de acuerdo a una selección de temas como 
la educación, el mundo de las ideas, evangelización y 
misiones, las congregaciones religiosas, el clero, religio-
sidad popular, santos y relaciones con el Estado.
Palabras clave: Historiografía chilena, Historia de la 
Iglesia, Chile siglos XX-XXI.
En Chile, durante los últimos cincuenta años la producción historiográfica relativa 
a la historia de la Iglesia ha sido abundante 1. Esto se debe, en parte, a la participa-
ción de la Iglesia en todas las actividades de los chilenos, tanto en la esfera pública 
 1 A lo largo del artículo se utilizarán como conceptos claves, los de historiografía eclesiástica e 
historia de la Iglesia, que si bien tienen cierta similitud y están relacionados, deben ser precisados 
y claramente distinguidos. Por historiografía eclesiástica chilena se comprende el conjunto de es-
critos y obras de los historiadores (con el método y rigurosidad propios de la disciplina histórica) 
sobre el devenir de la Iglesia en Chile. Así pues, la historiografía eclesiástica dice relación con el 
registro de la historia de la Iglesia, entendida esta última en simples términos, como el conjunto 
de acontecimientos y hechos vividos por la Iglesia y sus miembros desde su arribo en el siglo XVI.
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como en la privada, especialmente en el periodo colonial. Los estudios relativos 
al siglo XIX, también dejan ver una constante alusión a la Iglesia, incluso en sus 
últimas décadas cuando se prepara la separación de la Iglesia y del Estado que se 
concreta en 1925. Los investigadores interesados en la Iglesia del siglo XX, la han 
abordado en múltiples ocasiones desde perspectivas de carácter monográfico.
En el presente artículo proponemos una revisión temática a las principales 
aportaciones de la historiografía chilena a la historia de la Iglesia en los últimos 
cincuenta años 2. Dado el amplio marco temporal, hemos realizado esta selección 
para lograr una aproximación panorámica, debido a que es imposible apuntar 
toda la producción al respecto. Por lo mismo, no consideramos en este artículo 
trabajos inéditos como tesis, seminarios de titulación, homenajes o discursos.
Entre 1965 y la actualidad se han llevado a cabo varios proyectos que abor-
dan la Historia de la Iglesia en Chile como una totalidad, destacables por el es-
fuerzo de investigación que significan. Es el caso de Fidel Araneda Bravo, quien 
estructura como un compendio su Historia de la Iglesia en Chile 3; asimismo, Ga-
briel Guarda OSB, cuya gran producción sobre el particular lo hace referencia 
obligada para quien estudie el tema, emprende una obra general, La Edad Media 
en Chile: historia de la Iglesia desde la fundación de Santiago a la incorporación de Chiloé 
1541-1826 4, en la cual despliega abundancia de imágenes y documentos inédi-
tos debidos a su ardua trayectoria de investigador. En la misma línea, Marcial 
Sánchez Gaete, editor de una obra colectiva en cuatro volúmenes titulada His-
toria de la Iglesia en Chile; con la colaboración de Rodrigo Moreno Jeria y Marco 
Léon, entre otros, compila distintas miradas historiográficas que recorren desde 
los inicios de la Conquista hasta la década de 1960 5. Dentro de las múltiples con-
tribuciones de Marciano Barrios Valdés, también figuran compendios generales 
sobre el tema, como: Chile y su Iglesia: una sola historia 6 y La Iglesia en Chile: sinopsis 
histórica 7.
 2 El artículo, estructurado según un carácter temático, considera dos partes. En la segunda aborda-
remos los siguientes temas: Cultura y arte (arquitectura, música, pintura, escultura), beneficencia, 
derecho, transcripción de diversas fuentes, catálogos y otros. Consideramos, salvo alguna excep-
ción, las obras de autores nacionales o producidas en Chile, prescindiendo de aquellas aportacio-
nes extranjeras ya que no se les puede considerar propiamente parte de la historiografía chilena. 
 3 Fidel ARANEDA BRAVO, Historia de la Iglesia en Chile, Santiago de Chile, 1986.
 4 Gabriel GUARDA, La Edad Media en Chile: historia de la Iglesia desde la fundación de Santiago a la 
incorporación de Chiloé 1541-1826, Santiago de Chile, 2011. 
 5 Marcial SÁNCHEZ GAETE (dir.), Historia de la Iglesia en Chile Tomo I. En los caminos de la conquista 
espiritual, Santiago de Chile, 2009; Tomo II: La Iglesia en tiempos de la Independencia; Tomo III: Los 
nuevos caminos: La Iglesia y el Estado; Tomo IV: Una sociedad en cambio.
 6 Marciano BARRIOS VALDÉS, Chile y su Iglesia: una sola historia, Santiago de Chile, 1992.
 7 ID., La Iglesia en Chile: sinopsis histórica, Santiago de Chile, 1987.
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En general, en los últimos años, la producción historiográfica se ha desta-
cado por su carácter especializado, considerando tanto las áreas de interés de los 
investigadores, como de la sociedad. Es así como van surgiendo diferentes temas 
de trabajo que, bajo una mirada de conjunto hemos podido sistematizar de acuer-
do a las grandes líneas interpretativas. En algunos casos los límites se diluyen 
y es compleja la clasificación. Por lo mismo, cuando corresponda haremos las 
salvedades del caso.
Expuestas ya las principales obras generales de historia de la Iglesia, con-
sideramos ahora las principales compilaciones sobre el tema y, posteriormente, 
las de distintos periodos de nuestra historia, fijando los cortes cronológicos de la 
forma tradicional: los siglos llamados «coloniales», desde el XVI hasta el XVIII y 
los republicanos, el XIX y el XX.
COMPILACIONES GENERALES
Durante la última mitad de siglo, la historia de la Iglesia ha sido influenciada por 
las directrices del Concilio Vaticano II que ha inspirado la vida misma de la Igle-
sia. Sus orientaciones, como las más particulares de las conferencias del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Medellín (1968), Puebla (1979), Santo 
Domingo (1992) y Aparecida (2007) tienen una connotación pastoral, y no han 
dejado indiferentes a quienes, sobre todo desde el seno mismo de la Iglesia, han 
emprendido la labor historiográfica.
En las últimas décadas no han sido muchos los historiadores que se han 
dedicado al estudio de la producción historiográfica en materia eclesiástica. Sin 
duda quien más ha aportado en este sentido ha sido Marciano Barrios Valdés, 
especialmente con sus obras Historiografía eclesiástica, 1848-1988. La Iglesia: Una 
visión de los laicos 8 y Algunas tendencias de la historiografía eclesiástica chilena en el 
siglo XX 9. En ambas publicaciones, Barrios va recorriendo la producción de los 
distintos historiadores eclesiásticos y sus principales obras. También es de desta-
car la compilación de Julio Retamal Ávila, Bibliografía de historia eclesiástica chilena. 
Revistas chilenas, 1843-1973 10.
 8 ID., Historiografía eclesiástica, 1848-1988. La Iglesia: Una visión de los laicos, en Historia, 28 (1994), 
pp. 5-35.
 9 ID., Algunas tendencias de la historiografía eclesiástica chilena en el siglo XX, en Anuario de Historia de 
la Iglesia en Chile, 7 (1989), pp. 217-229.
10 Julio RETAMAL ÁVILA, Bibliografía de historia eclesiástica chilena. Revistas chilenas, 1843-1973, en 
Historia, 11 (1972-1973), pp. 163-257.
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No es posible dejar de mencionar el importante servicio prestado por Jorge 
Falch Frey, quien realizó una catalogación anual de las publicaciones sobre la ma-
teria, a través del boletín bibliográfico de publicaciones y estudios referentes a la 
Historia de la Iglesia en Chile, iniciado en 1983 con el primer número del Anuario 
de Historia de la Iglesia en Chile. Esta labor se ha mantenido vigente gracias a 
quienes continuaron su obra: Ruth Levy González y Emma Arredondo Martínez 11.
Finalmente, el historiador Misael Camus Ibacache, también ha hecho su 
aportación a esta especialidad con su investigación publicada en España, Tenden-
cias en la historiografía eclesiástica Chilena 12.
ÉPOCA COLONIAL (SIGLOS XVI-XVIII)
La historia de la Iglesia en sus aspectos más generales, ha sido abordada cons-
tantemente por los historiadores. Ahora bien, esta temática ha ido desarrollando 
variaciones y cambios de acuerdo al rol mismo que la Iglesia ha cumplido en la 
historia de Chile desde la Conquista. En un inicio, y a lo largo de prácticamente 
todo el período hispano, la historia de Chile se mantuvo intrínsecamente ligada 
a la Iglesia. Tanto la primera evangelización, como el desarrollo de las nacientes 
diócesis se entrelazaban naturalmente con el devenir de la vida cotidiana de la 
época colonial. Por ello, es difícil distinguir en los siglos XVI y XVII y en parte 
también el XVIII, las obras específicamente dedicadas a la historia de la Iglesia, 
pues mucha de la producción historiográfica relativa a dicho período, tanto en lo 
referente a historia política, historia del arte, historia militar, etc., toca de manera 
más o menos directa la historia eclesial.
Sobre este período se puede encontrar abundante literatura que aborda te-
mas específicos y acotados, como la historia de un convento en particular, de una 
cofradía, de algún ministro eclesiástico, de un evento concreto. Ellas sin duda son 
valiosas, pero sería imposible hacer una referencia exhaustiva de las mismas. No 
obstante, algunas aportaciones han sido relevantes abordando con mayor ampli-
tud, sin descuidar la profundidad, la vida y labor de la Iglesia durante la Colonia.
Es de destacar la obra de dos monjes benedictinos historiadores: Gabriel 
Guarda y Mauro Matthei. Guarda resume gran parte de sus estudios eclesiásticos 
sobre el período hispano en su obra, ya citada, La Edad Media en Chile: historia 
11 Boletín bibliográfico. Publicaciones y estudios referentes a la Historia de la Iglesia en Chile, en Anuario de 
Historia de la Iglesia en Chile, 1-30 (1983-2012).
12 Misael CAMUS IBACACHE, Tendencias en la historiografía eclesiástica Chilena, en Hispania Sacra, 
53/108 (2001), pp. 589-604.
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de la Iglesia desde la fundación de Santiago a la incorporación de Chiloé 1541-1826 13; 
su producción es realmente vasta y enriquecedora. Títulos como La implantación 
del monacato en Hispanoamérica. Siglos XVI-XIX 14 y Colonización y Evangelización. En 
500 años de Evangelización en América Latina 15 nos dan cuenta de su importante 
contribución. Por su parte, Mauro Matthei, el primer monje benedictino chileno, 
aporta a la historia eclesiástica de este período, con trabajos acerca de misioneros 
jesuitas del siglo XVII, como las Noticias del misionero Jesuita P. Nicolás Kleffert acerca 
del alzamiento araucano de 1723 16 y la Carta del R. P. Francisco Javier Wolfwisen, SJ., 
misionero en Chile, de la provincia de Germania Superior, al R. P. Rodolfo Burckart, 
Provincial de dicha provincia, escrita en Santiago de Chile, el 19 de febrero de 1742 17, 
así como con una serie de cuatro comentarios a la obra clásica del siglo XVII: El 
cautiverio feliz de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán 18.
Junto a los monjes Guarda y Matthei, y colaborando eventualmente con 
ellos, se ha destacado el historiador Rodrigo Moreno Jeria, quien, entre otras 
obras relativas a la Iglesia en el período de la Colonia en Chile, ha escrito La orga-
nización eclesiástica en Chile Colonial 19 y La Expulsión de los jesuitas de Chile en 1767: 
testimonio de una tragedia 20. También han sido interesantes las aportaciones de 
Lucrecia Enríquez, con estudios como El Cabildo Eclesiástico de Santiago de Chile 
en el siglo XVIII: carreras, ascensos y estrategias en el camino hacia el obispado 21 y de Ro-
13 Gabriel GUARDA GEYWITZ, La Edad Media en Chile…[ver nota 4].
14 ID., La implantación del monacato en Hispanoamérica. Siglos XV-XIX. Anales de la Facultad de Teología 
XXIV, Santiago de Chile, 1973.
15 ID., Colonización y Evangelización. En 500 años de Evangelización en América Latina, DECOS-CELAM, 
(1988), pp. 45-56.
16 Mauro MATTHEI, Noticias del misionero Jesuita P. Nicolás Kleffert acerca del alzamiento araucano de 
1723, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 19 (2001), pp. 195-215. 
17 Mauro MATTHEI, Carta del R. P. Francisco Javier Wolfwisen, SJ., misionero en Chile, de la provincia de 
Germania Superior, al R. P. Rodolfo Burckart, Provincial de dicha provincia, escrita en Santiago de Chile, 
el 19 de febrero de 1742, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 1 (1983), p. 201.
18 ID., El cautiverio feliz de Núñez de Pineda y Bascuñán: claves, enigmas e interpretaciones, en Anuario 
de Historia de la Iglesia en Chile, 22 (2004), p. 9; El cautiverio feliz de Núñez de Pineda y Bascuñán: la 
epifanía del padre, de España y de la fe católica, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 23 (2005), 
p. 9; El cautiverio feliz de Núñez de Pineda y Bascuñán: La epifanía materna, María, Madre Arauco, 
la patria chilena, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 24 (2006), p. 11; y El cautiverio feliz 
de Núñez de Pineda y Bascuñán: La epifanía de Dios Creador y Salvador, en Anuario de Historia de la 
Iglesia en Chile, 25 (2007), p. 9.
19 Rodrigo MORENO JERIA, La organización eclesiástica en Chile Colonial, en Marcial SÁNCHEZ (dir.) 
Historia de la Iglesia en Chile, t. I, cap. II, Santiago de Chile, 2009.
20 ID., La Expulsión de los jesuitas de Chile en 1767: testimonio de una tragedia, Valparaíso, 1999.
21 Lucrecia ENRÍQUEZ, El Cabildo Eclesiástico de Santiago de Chile en el siglo XVIII: carreras, ascensos y 
estrategias en el camino hacia el obispado, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 111 (2002), 
pp. 237-265. 
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dolfo Urbina Burgos, especialista en la historia de Chiloé, con su trabajo Gobierno 
y Sociedad en Chiloé Colonial 22, así como el de Misael Camus Ibacache, La Iglesia 
en Chile, siglos XVII y XVIII, según Diego Barros Arana 23. Por último, son destacadas 
también las obras de René Millar Carvacho, que abordan temas de historia ecle-
siástica en el período hispano como las Notas para la Historia de la Cultura en el 
periodo indiano. La Biblioteca del Obispo de Santiago Juan Bravo del Rivero y Correa 
(1685-1752) 24 y Misticismo e Inquisición en el Virreinato Peruano. Los procesos a los 
alumbrados de Santiago de Chile 1710-1736 25.
SIGLO XIX
Los primeros años del siglo XIX, marcados por el proceso emancipador, no sólo 
han sido estudiados desde el punto de vista político y militar, sino también en 
relación con la historia de la Iglesia. Es el caso de los trabajos monográficos 
realizados por Marciano Barrios Valdés, La Independencia y su gravitación en la 
Evangelización 26; Misael Camus Ibacache, La Iglesia Católica en Chile 1810-1850. 
Inestabilidad eclesial en su proceso de maduración 27; Lucrecia Enríquez, El Patronato 
en Chile de Carrera a O’Higgins (1812-1824) 28; René Millar Carvacho, La Iglesia y 
la construcción de la República Chilena 1810-2010 29.
Desde la década de 1820 hasta finalizar el siglo, son múltiples las pregun-
tas que han inquietado a los historiadores. Dentro de las visiones generales del 
siglo destaca la aportación de Ricardo Krebs Wilkens, quien entrega una mirada 
americana en: La Iglesia de América Latina en el siglo XIX 30. En su contexto chileno, 
22 Rodolfo URBINA BURGOS, Gobierno y Sociedad en Chiloé Colonial, en Intus Legere, 3 (2000), p. 300.
23 Misael CAMUS IBACACHE, La Iglesia en Chile, siglos XVII y XVIII, según Diego Barros Arana, en Anua-
rio de Historia de la Iglesia en Chile, 7 (1989), pp. 129-149.
24 René MILLAR CARVACHO, Notas para la Historia de la Cultura en el periodo indiano. La Biblioteca 
del Obispo de Santiago Juan Bravo del Rivero y Correa (1685-1752), en Historia, 26 (1991-1992), pp. 
173-211.
25 René MILLAR CARVACHO, Misticismo e Inquisición en el Virreinato Peruano. Los procesos a los alum-
brados de Santiago de Chile 1710-1736, Santiago de Chile, 1999.
26 Marciano BARRIOS VALDÉS, La Independencia y su gravitación en la Evangelización, en Teología y 
Vida, 32 (1991/1 y 2), pp. 111-124.
27 Misael CAMUS IBACACHE, La Iglesia Católica en Chile 1810-1850. Inestabilidad eclesial en su proceso 
de maduración, en Anuario de Historia de la Iglesia, 17 (2008), pp.205-217
28 Lucrecia ENRÍQUEZ, El Patronato en Chile de Carrera a O’Higgins (1812-1824), en Hispania Sacra, 
60, (2008), pp. 507-529.
29 René MILLAR CARVACHO, La Iglesia y la construcción de la República Chilena 1810-2010, en Huma-
nitas 15/60 (2010), pp. 654-675.
30 Ricardo KREBS WILKENS, La Iglesia de América Latina en el siglo XIX, Santiago de Chile, 2002.
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es fundamental el reciente estudio de Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la 
República?. Política y secularización en Chile (1845-1885) 31; la autora fundamenta 
su análisis en la interpretación de las prácticas religiosas en el país frente a la 
laicización del Estado. También se presenta como un análisis del siglo, La Iglesia 
en Chile. 1840-1924. Incubación y desarrollo de un nuevo modelo eclesial, de Misael 
Camus Ibacache 32.
Temas puntuales decimonónicos han sido analizados por los historiadores, 
por ejemplo, la visita del futuro Pío IX a Chile en Francisco Marti Gilabert, 
La misión en Chile del futuro papa Pío IX. II Llegada a Santiago, regreso y desenlace 
(1824-1832) 33. Desde la perspectiva de la jerarquía eclesiástica, son importantes 
los trabajos de María Inés Concha Contreras sobre la sede episcopal de Santia-
go 34. La Guerra del Pacífico, tan estudiada desde el punto de vista del conflicto 
mismo, ha sido vista también en su vínculo con la historia de la Iglesia; es el caso 
de Presencia de los capellanes castrenses en la Guerra del Pacífico, de Joaquín Matte 
Varas 35. También la Revolución de 1891 se ha pensado en relación al clero en el 
análisis de Carlos Oviedo Cavada, El Clero y la Revolución de 1891. Adiciones a un 
estudio 36.
SIGLO XX
La Iglesia del cambio de siglo es analizada por Fernando Aliaga y Jorge Osorio 
en: Episcopado chileno 1887-1917. Del Ultramontanismo a la apertura nacional 37. La 
propia del siglo XX ha sido estudiada con un especial énfasis en lo social y políti-
co. Es el caso de la compilación realizada por Fernando Berríos, Jorge Costadoat 
31 Sol SERRANO, ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile (1845-1885), 
Santiago de Chile, 2008.
32 Misael CAMUS IBACACHE, La Iglesia en Chile. 1840-1924. Incubación y desarrollo de un nuevo modelo 
eclesial, Antofagasta, 2000, 149 p.
33 Francisco MARTI GILABERT, La misión en Chile del futuro papa Pío IX. I preparativos y escala en 
Buenos Aires (1821-1824), en Anuario de la Historia de la Iglesia, 9 (2000), pp. 235-258; II Llegada a 
Santiago, regreso y desenlace (1824-1832), en Anuario de la Historia de la Iglesia, 10 (2001), pp. 281-
321.
34 María Inés CONCHA CONTRERAS, La sede episcopal de Santiago de Chile a mediados del siglo XIX: 
Aspectos de la vida cristiana a través de las visitas pastorales, Valparaíso, 2007.
35 Joaquín MATTE VARAS, Presencia de los capellanes castrenses en la Guerra del Pacífico, en Historia, 15 
(1980), pp. 179-230.
36 Carlos OVIEDO CAVADA, El Clero y la Revolución de 1891. Adiciones a un estudio, en Teología y Vida, 
XXII, 3-4 (1981), pp. 237-253.
37 Fernando ALIAGA y Jorge OSORIO, Episcopado chileno 1887-1917. Del ultramontanismo a la apertu-
ra nacional, en Mensaje, 300 (1901), pp. 340-345.
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y Diego García en: Catolicismo Social Chileno. Desarrollo, Crisis y Actualidad 38; la 
Historia de una polémica. Monseñor Manuel Larraín y los orígenes de la Democracia 
Cristiana en Chile, editado por Monseñor Carlos González Cruchaga 39; la obra 
de William Thayer Arteaga, Humanismo Cristiano Chileno (1931-2001). Sus ins-
piradores, sus seguidores, sus polémicas y luchas 40; los trabajos específicos de Patricio 
Valdivieso Fernández, Dignidad humana y justicia: la historia de Chile, política social 
y el cristianismo 1880-1920 41 y «Cuestión social» y Doctrina Social de la Iglesia en 
Chile (1880-1920): Ensayo histórico sobre el estado de la investigación 42. Centrado 
en la década de 1965 a 1975, el libro de Teresa Donoso Loero, Cristianos por el 
socialismo en Chile 43, busca comprender las nuevas ideas «socialistas» que influyen 
el pensamiento de los cristianos en Chile durante la segunda mitad del siglo XX. 
Finalmente, algunos historiadores han abordado el rol que cumplió la Iglesia en 
los períodos del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) y el posterior régi-
men militar (1973-1989). Entre otros, sobresalen David Fernández con Historia 
oral de la Iglesia Católica en Santiago de Chile desde el Concilio Vaticano II hasta el golpe 
militar de 1973 44; Eugenio Yáñez con La Iglesia chilena y el gobierno militar: itinera-
rio de una difícil relación (1973-1989) 45; Hugo Cancino Troncoso con Chile: Iglesia 
y dictadura 1973-1989: un estudio sobre el rol político de la Iglesia católica y el conflicto 
con el régimen militar 46. 
Es preciso ahora presentar aquellas obras que mayormente han contribuido 
al desarrollo de temas específicos de la historia de la Iglesia. Así pues, expondre-
mos los principales estudios e investigaciones que en estas últimas décadas se han 
elaborado sobre el pensamiento y el mundo de las ideas en la Iglesia en Chile; so-
38 Fernando BERRÍOS, Jorge COSTADOAT, Diego GARCÍA en: Catolicismo Social Chileno. Desarrollo, 
Crisis y Actualidad, Santiago de Chile, 2009.
39 Monseñor Carlos GONZÁLEZ CRUCHAGA (ed.), Historia de una polémica. Monseñor Manuel La-
rraín y los orígenes de la Democracia Cristiana en Chile, Santiago de Chile, 1998.
40 William THAYER ARTEAGA, Humanismo Cristiano Chileno (1931-2001). Sus inspiradores, sus segui-
dores, sus polémicas y luchas, Santiago de Chile, 2002.
41 Patricio VALDIVIESO FERNÁNDEZ, Dignidad humana y justicia: la historia de Chile, política social y el 
cristianismo 1880-1920, Santiago de Chile, 2006.
42 ID., «Cuestión social» y Doctrina Social de la Iglesia en Chile (1880-1920): Ensayo histórico sobre el 
estado de la investigación, en Historia, 32 (1999), pp. 553-573.
43 Teresa DONOSO LOERO, Cristianos por el socialismo en Chile, Santiago de Chile, 1976.
44 David FERNÁNDEZ, Historia oral de la Iglesia Católica en Santiago de Chile desde el Concilio Vaticano 
II hasta el golpe militar de 1973, Cádiz, 1996.
45 Eugenio YÁÑEZ, La Iglesia chilena y el gobierno militar: itinerario de una difícil relación (1973-1989), 
Santiago de Chile, 1989.
46 Hugo CANCINO TRONCOSO, Chile: Iglesia y dictadura 1973-1989: un estudio sobre el rol político de 
la Iglesia católica y el conflicto con el régimen militar, Odense, Dinamarca, 1997.
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bre el desarrollo de las congregaciones religiosas, tanto femeninas como mascu-
linas; aquellos que se refieren a la evangelización; la educación; la espiritualidad 
y religiosidad popular; así como los trabajos sobre los personajes más destacados 
de Iglesia chilena, los santos en primer lugar, y también los obispos y el clero 
en general. Finalmente concluiremos ofreciendo un panorama de las principales 
contribuciones a la historia de la relación entre la Iglesia y el Estado de Chile.
PENSAMIENTO
El pensamiento y las ideas han sido temas centrales de las investigaciones referi-
das a la historia de la Iglesia en Chile en los últimos años. Así figura un importan-
te elenco de obras al respecto, dentro de las que destacan los estudios de Mario 
Góngora acerca de la Ilustración Católica 47 y sobre el jesuita Lacunza 48.
Un hito ha marcado, a propósito de las ideas decimonónicas que se debaten 
entre el pensamiento católico y la secularización del Estado, el libro de Ricardo 
Krebs y otros autores, Catolicismo y laicismo. Las bases doctrinales del conflicto entre 
Iglesia y el Estado en Chile 1875-1885 49.
Desde un punto de vista académico también analiza las ideas José Arteaga 
y otros autores en Pensamiento teológico en Chile. Contribución a su estudio. Segunda 
época de la reorganización y consolidación eclesiástica, 1840-1880 50; en la misma línea, 
lo hace Maximiliano Salinas Campos, Notas varias sobre actividad teológica chilena 
entre 1840 y 1880 51.
Las encíclicas y sus efectos e influencias han despertado el interés de los 
historiadores, por ejemplo, Walter Hanisch E. se detiene en la Rerum Nova-
47 Mario GÓNGORA DEL CAMPO, Aspectos de la Ilustración católica en el pensamiento y la vida eclesiás-
tica chilena (1770-1814), en Historia, 8 (1969), pp. 43-73. También profundiza en la Ilustración 
católica Gino VIALE ACOSTA en: La Ilustración católica. Reformas de Carlos III y su proyección en Chile 
republicano, en Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 20/2 (2009), 
pp. 115-131.
48 Mario GÓNGORA DEL CAMPO, La obra de Lacunza en la lucha contra el «Espíritu del Siglo» en 
Europa, 1770-1830, en Historia, 15 (1980), pp. 7-65. También sobre Lacunza: Walter HANISCH 
ESPÍNDOLA, Lacunza o el temblor apocalíptico, en Historia, 21 (1986), pp. 355-378.
49 Ricardo KREBS WILKENS y otros, Catolicismo y laicismo. Las bases doctrinales del conflicto entre Iglesia 
y el Estado en Chile 1875-1885, Santiago de Chile, 1981. 
50 José ARTEAGA y otros, Pensamiento teológico en Chile. Contribución a su estudio. Segunda época de la 
reorganización y consolidación eclesiástica, 1840-1880, en Anales de la Facultad de Teología, 31 (1980/1), 
pp. 3-222.
51 Maximiliano SALINAS CAMPOS, Notas varias sobre actividad teológica chilena entre 1840 y 1880, en 
Anales de la Facultad de Teología, 31 (1980), pp. 12-37.
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rum 52. Asimismo, la relación del pensamiento cristiano con la vida política del 
siglo XX es estudiado por Teresa Pereira en su libro El Partido Conservador 1930-
1965. Ideas, figuras y actitudes 53, y en un contexto más amplio la historiadora 
Ana María Stuven analiza, junto a otros autores, la relación de la religión con la 
esfera pública chilena desde varias perspectivas, entre ellas la histórica 54.
CONGREGACIONES MASCULINAS
Desde el siglo XVI se establecieron en Chile para propagar la fe, las congregaciones 
religiosas masculinas. La presencia de mercedarios, franciscanos, dominicos, jesui-
tas y agustinos ha sido estudiada a partir de su llegada en los primeros tiempos de la 
Conquista hasta el siglo XX; dada la relación que tienen con los habitantes del país, 
pues los atendían a todos: indios, mestizos y españoles. A la salida de sus conventos 
los convocaban, ya sea para dar limosnas, administrar sacramentos o enseñar.
Los mercedarios han sido abordados desde distintas miradas. Destacamos la 
obra general de Alfonso Morales Ramírez, Historia General de la Orden de la Merced 
en Chile 1535-1831 55 y la de Fernando Otayza Carrazola, Los mercedarios en la inde-
pendencia de Chile 56. Los dominicos han sido tratados en forma general por Raimun-
do Ghigijazza, en Historia de la Provincia Dominica de Chile 57 y en aspectos más espe-
cíficos como la educación que brindaban 58; su presencia en diferentes localidades del 
territorio 59; las biografía de miembros destacados de la Orden 60; sus propiedades 61.
52 Walter HANISCH ESPÍNDOLA, La Encíclica Rerum Novarum y cuarenta años de su influencia en 
Chile 1892-1932, en Anuario de la Historia de la Iglesia en Chile, 9 (1991), pp. 67-103.
53 Teresa PEREIRA, El Partido Conservador 1930-1965. Ideas, figuras y actitudes, Santiago de Chile, 1994.
54 Ana María STUVEN, La religión en la esfera pública chilena: ¿laicidad o secularización?, Santiago de 
Chile, 2014.
55 Alfonso MORALES RAMÍREZ, Historia General de la Orden de la Merced en Chile 1535-1831, Tomo 
I, Santiago de Chile, 1983.
56 Fernando OTAYZA CARRAZOLA, Los mercedarios en la independencia de Chile, en Revista Libertador 
O’Higgins, 20 (2003), pp. 46-69.
57 Raimundo GHIGIJAZZA, en Historia de la Provincia Dominica de Chile, Tomo II, Santiago de Chile, 
1985. Sobre su llegada: Ramón RAMÍREZ, Los primeros religiosos dominicos de Chile en el siglo XVI, en 
Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 2 (1984), pp. 165-188.
58 Ramón RAMÍREZ, Los dominicos y la educación en Chile, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 
16 (1998), p. 129. 
59 ID., Los dominicos en Concepción, en Anales de Teología de la Universidad Católica de la Inmaculada 
Concepción, 3 (2001/2), pp. 157-170; ID., El Convento Santo Domingo de Concepción. Siglos XVI al XX, 
en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 26 (2008), pp. 159-180.
60 ID., Obispo Reginaldo de Lizárraga, en Revista de la Sociedad de Historia de Concepción, 5 (1991), p. 35.
61 ID., El Convento de observancia de la Recoleta Dominica en Santiago, durante los siglos XVIII y XIX, en 
Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 6 (1988), p. 63.
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La Orden de San Francisco, debido a la labor de transcripción de fuentes 
realizada 62, ha visto multiplicar los estudios en torno a ella, especialmente con 
motivo de la celebración de sus 450 años en el país, destacando la obra general 
de varios autores: Los franciscanos en Chile: una historia de 450 años, René Millar 
Carvacho y Horacio Aránguiz Donoso (eds.) 63. También los franciscanos cuentan 
con historias locales 64, de su aporte a la educación 65 y de la Orden Tercera 66, entre 
otras.
La Compañía de Jesús, dedicada a las misiones y la educación principalmen-
te, y marcada por su salida de América en 1767 y luego su restablecimiento, en 
el caso de Chile en 1854; ha sido estudiada especialmente en torno a su pensa-
miento, a su trayectoria, sus vínculos con la sociedad y sus grandes figuras. Cabe 
destacar al historiador Walter Hanisch Espíndola, S.J., quien en muchas publi-
caciones, difundió la historia de la congregación bajo múltiples miradas, desde 
la general en Historia de la Compañía de Jesús en Chile. 1593-1955 67, hasta otras 
más especializadas como, por ejemplo, en torno al Abate Juan Ignacio Molina, 
jesuita expulso y gran intelectual chileno 68. Asimismo, la Compañía cuenta con 
historias generales, como es el caso de A 400 años de la llegada de los jesuitas a Chile 
62 La importante labor de transcripción de los archivos franciscanos, las fuentes y sus índices, se 
refleja en las publicaciones de los Cuadernos de Archivo de la Provincia Franciscana de Chile.
63 René MILLAR CARVACHO y Horacio ARÁNGUIZ DONOSO (eds.), Los franciscanos en Chile: una 
historia de 450 años, Santiago de Chile, 2005. De carácter general también son: Luis Olivares MO-
LINA, OFM, La Familia Franciscana en Chile (Un ensayo de síntesis histórica e ideológica), Santiago de 
Chile, 1992; Juan Ramón ROVEGNO, OFM, La casa de Fray Pedro Bardesi. El Convento de San Fran-
cisco. Santiago de Chile. Ensayo cronológico 1554-2004, Santiago de Chile, 2009; Marciano BARRIOS 
V., Presencia franciscana en Chile. Sinopsis histórica. 1553-2003, Santiago de Chile, 2003; Marcial 
SÁNCHEZ GAETE, La Orden de San Francisco en el camino evangelizador, 1553-1598, en Anuario de 
Historia de la Iglesia en Chile, 21 (2003), pp. 9-22.
64 Fr. Rigoberto ITURRIAGA, OFM, Franciscanos en Magallanes (1844-1879), en Anuario de Historia de 
la Iglesia en Chile, 13 (1995), pp. 79-115; Antonio SALDÍAS GONZÁLEZ, Franciscanos en Litueche. 
Una estancia conventual franciscana en Cartagena, curato de El Rosario, provincia de Colchagua, en el 
siglo XIX, Santiago de Chile, 2002.
65 Karin PEREIRA CONTARDO, El Real Colegio de Naturales, Santiago de Chile, 2002; Marciano BA-
RRIOS V., Aporte franciscano a la educación en Chile, en Revista de Historia y Geografía, 17 (2003), pp. 
53-65.
66 Rigoberto ITURRIAGA CARRASCO, La venerable Orden Tercera de Penitencia de N.S.P.S. Francisco, 
Santiago de Chile, 2010.
67 Walter HANISCH ESPÍNDOLA, Historia de la Compañía de Jesús en Chile. 1593-1955, Cuernavaca, 
1969, 144 pp. 
68 Charles RONAN y Walter HANISCH, Epistolario de Juan Ignacio Molina, Santiago de Chile, 1980; 
Walter HANISCH, Juan Ignacio Molina: sabio de su tiempo, en Montalbán, 3 (1974), pp. 205-308. 
Hay edición aparte: Caracas, 1974. También sobre el Abate Molina: Charles E. Ronan, S.J., Juan 
Ignacio Molina. The World’s Window on Chile, New York, 2002.
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1593-1993, de Pilar Bascuñán y María Angélica Echenique 69. La historiografía se 
ha interesado en rescatar las biografías de jesuitas eminentes, como es el caso de 
Eduardo Tampe, S.J., En la huella de San Ignacio. Semblanzas de Jesuitas en Chile 70. 
Finalmente, existen publicaciones sobre sus aspectos económicos 71, el vínculo 
con las instituciones 72, la labor educativa 73, la expulsión, las misiones y la relación 
de los jesuitas con los indígenas 74, y su restauración 75, dentro de un universo 
mucho mayor.
Con más de cuatrocientos años en Chile, la Orden de San Agustín cuenta 
con publicaciones que abarcan su trayectoria histórica en el país, por ejemplo, 
Luces y sombras. 400 años de presencia Agustina en Chile (1595-1995), de Guiller-
mo Carrasco Notario 76, y desde una mirada americana, la obra colectiva: Huellas 
agustinianas. Compendio de Historia de la Orden de San Agustín para América Latina, 
coordinada por Roberto Jaramillo Escutia, OSA 77. También existen estudios espe-
cíficos como los relativos a los laicos de la Orden 78 y a los vínculos de ésta con los 
acontecimientos históricos.
Durante el siglo XIX se asientan nuevas congregaciones religiosas mascu-
linas que complementan la labor de las establecidas en el periodo colonial. La 
investigación histórica se ha dirigido a los salesianos –desde 1887 en Chile–, al 
69 Pilar BASCUÑÁN y María Angélica ECHENIQUE, A 400 años de la llegada de los jesuitas a Chile 1593-
1993, Santiago de Chile, 1993.
70 Eduardo TAMPE, S.J., En la huella de San Ignacio. Semblanzas de Jesuitas en Chile, Santiago de 
Chile, 1996, 365 p.; Tomo II: 1823-1985, Santiago de Chile, 2010.
71 Gustavo VALDÉS BUNSTER, El poder económico de los jesuitas en Chile. 1593-1767, Santiago de Chi-
le, 1985; Guillermo BRAVO ACEVEDO, La riqueza temporal de la Compañía de Jesús en el Reino de 
Chile. 1593-1767, Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 3 (1985), pp. 101-125; Waldo MÉNDEZ 
ORTIZ, La actividad económica en el colegio jesuita de Mendoza, siglo XVIII, en Anuario de Historia de la 
Iglesia en Chile, 9 (1991), pp. 9-30.
72 Walter HANISCH ESPÍNDOLA, El Consejo de Indias y la Compañía de Jesús, en Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia, 53/97 (1986), pp. 107-120.
73 Rodolfo URBINA BURGOS, Aspectos de la actividad misional del Colegio jesuita de Castro en los siglos 
XVII y XVIII, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 4 (1986), pp. 77-96.
74 Rolf FOERSTER G., Jesuitas y mapuches 1593-1767, Santiago de Chile, 1996.
75 José ARENAS, S.J., El retorno de los jesuitas en el siglo XIX. El no restablecimiento de la Compañía de 
Jesús en Chile, en Mensaje, 42 (1993), pp. 253-258.
76 Guillermo CARRASCO NOTARIO, Luces y sombras. 400 años de presencia Agustina en Chile (1595-
1995), Santiago de Chile, 1965. También se destaca Osvaldo WALKER TRUJILLO, OSA, La Orden 
de San Agustín, en Revista de la Sociedad de Historia de Concepción, 5 (1991), p. 20.
77 Roberto JARAMILLO ESCUTIA, OSA (coord.), Huellas agustinianas. Compendio de Historia de la Or-
den de San Agustín para América Latina, México, 2002.
78 Osvaldo WALKER TRUJILLO, OSA, Los laicos agustinianos de la Venerable Orden Tercera de San 
Agustín y su participación en la Independencia nacional, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 
13(1995), pp. 31-53.
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recopilar su historia en el país en la obra de Alfredo Videla Torres, Don Bosco en 
Chile. Notas para una historia de los Salesianos en Chile 79 y en forma específica, al 
punto de vista político de su llegada 80. Los claretianos, han sido estudiados prin-
cipalmente bajo la mirada de su trayectoria en el país, por ejemplo, Agustín Cabré 
Ruffat, en Los Claretianos. 125 años en Chile y América 81. Más moderna es la Con-
gregación de San Juan Bautista en Chile y ha sido analizada desde una perspectiva 
histórica 82. De la congregación de los Sagrados Corazones, siempre vinculada a 
la educación, también se han escrito obras generales como: Congregación de los 
Sagrados Corazones. Provincia chilena. 150 años de presencia en Chile 83.
CONGREGACIONES FEMENINAS
Las órdenes religiosas femeninas han constituido un especial foco de interés para 
los historiadores en el último tiempo, tanto las coloniales como las decimonóni-
cas; sin embargo, se trata de trabajos especializados, salvo excepciones como el 
de Sor Imelda Cano Roldán, La mujer en el Reyno de Chile 84, que analiza las anti-
guas órdenes en conjunto; y el estudio preliminar a Vírgenes viajeras. Diarios de 
religiosas francesas en su ruta a Chile, de Sol Serrano, que se refiere al fenómeno de 
las congregaciones francesas de vida activa y su impacto en la sociedad chilena 85. 
Asimismo, Fernando Aliaga Rojas, quien se dedica a distintas congregaciones, 
a través de su notable producción da cuenta de un gran conocimiento del tema 
79 Alfredo VIDELA TORRES, Don Bosco en Chile. Notas para una historia de los Salesianos en Chile, San-
tiago de Chile, 1983. También: Don Bosco y Chile: 100 años de camino 1887-1987: centenario de la 
llegada de los salesianos a Chile, Santiago de Chile, 1987.
80 Fernando ALIAGA ROJAS, Don Alejo Infante Concha y el proyecto del catolicismo chileno, en Anuario de 
Historia de la Iglesia en Chile, 17 (1999), pp. 131-143. Se trata del punto de vista político de la lle-
gada de los salesianos a Chile y la Patagonia durante el periodo de la sede vacante del Arzobispado 
de Santiago.
81 Agustín CABRÉ RUFFAT, en Los Claretianos. 125 años en Chile y América, Santiago de Chile, 1995. 
También: 125 años de los Claretianos en Chile: Misioneros de la palabra, en Iglesia de Santiago, 32/275 
(1995), pp. 19-21.
82 Congregación San Juan Bautista (Chile). 50 años de la Congregación San Juan Bautista en Chile: 1940-
1990 (Ovalle), Santiago de Chile, 1991.
83 Congregación de los SSCC, Congregación de los Sagrados Corazones. Provincia chilena. 150 años de 
presencia en Chile, 1984.
84 Imelda CANO ROLDÁN, La mujer en el Reyno de Chile, Santiago de Chile, 1981.
85 Sol SERRANO (ed.), Vírgenes viajeras. Diarios de religiosas francesas en su ruta a Chile, Santiago de 
Chile, 2000. También de Sol SERRANO, El ocaso de la clausura: mujeres, religión y Estado nacional. El 
caso chileno, en Historia, 42 (2009/2), pp. 505-534. En este artículo la autora realiza un contrapun-
to entre las antiguas órdenes contemplativas y las modernas de vida activa.
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y también lo aborda en forma panorámica; por ejemplo, en Aporte pastoral de la 
mujer en el siglo XIX 86 y De la clausura a la vida apostólica. Inserción de las nuevas Con-
gregaciones femeninas en la Iglesia chilena, en el siglo XIX 87.
En cuanto a las monjas coloniales, existen trabajos monográficos sobre las 
agustinas 88; las clarisas de la Victoria, debido a la riqueza de la relación autobio-
gráfica de sor Úrsula Suárez publicada en 1984 89, cuyo estudio preliminar de 
Armando de Ramón realiza una síntesis de la situación de las religiosas contem-
plativas en el siglo XVIII; las dominicas, especialmente enfocados en el caso del 
epistolario de sor Dolores Peña i Lillo (siglo XVIII) 90. Los beaterios también han 
sido objeto de estudio, es el caso de Fernando Aliaga Rojas, Vida y organización del 
beaterio: Casa del corazón de María (1858-1889) 91. Las carmelitas, en Chile desde 
1690, cuentan con publicaciones históricas propias; por ejemplo, el Monasterio 
de San José en Santiago: El arca de tres llaves 92 y el de Rinconada, Los Andes, Con 
la fuerza del Espíritu. Crónica del Monasterio del Espíritu Santo, 1898-1998 93.
En los últimos años, diversos estudios especializados se han referido a las 
religiosas de vida activa propias del siglo XIX. María del Carmen Pérez Walker, 
ss.cc., en Semillas y cantares. Historia de las religiosas de los SS.CC. en Chile 1838-
1998, resume la historia de su propia orden en el país 94. Las Hermanas de la Pro-
videncia, hijas de Bernarda Morín llegadas en 1853, han visto una obra impor-
86 Fernando ALIAGA ROJAS, Aporte pastoral de la mujer en el siglo XIX, en Anuario de Historia de la 
Iglesia en Chile, 13 (1995), pp. 67-78.
87 ID., De la clausura a la vida apostólica. Inserción de las nuevas Congregaciones femeninas en la Iglesia 
chilena, en el siglo XIX, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 21 (2003), pp. 95-106. 
88 Osvaldo WALKER TRUJILLO, OSA, Cuarto centenario del Monasterio de Religiosas Agustinas de San-
tiago. Una fundación criolla, en Peregrino, 10/19 (1992), pp. 24-32.
89 Úrsula SUÁREZ, Relación autobiográfica, Santiago de Chile, 1984. Al respecto: Manuel DURÁN S., 
Sor Úrsula Suárez: Estrategias y espacios de poder (siglos XVII y XVIII), en Mapocho, 54 (2003), pp. 159-
177.
90 Alejandra ARAYA ESPINOZA, El discurso sofocado: el epistolario confesional de una monja del siglo XVIII, 
en Mapocho, 53 (2003), pp. 161-192; Lucía INVERNIZZI SANTA CRUZ, El discurso confesional en el 
epistolario de Sor Josefa de los Dolores Peña y Lillo (siglo XVIII), en Historia, 36 (2003), pp. 129-190; 
Alejandra ARAYA ESPINOZA, Las beatas en Chile colonial: en el corazón de lo social y al margen de la 
historiografía, en Dimensión histórica de Chile, 19 (2004-2005), pp. 13-46.
91 Fernando ALIAGA ROJAS, Vida y organización del beaterio: Casa del corazón de María (1858-1889), 
en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 27 (2009), pp. 105-118.
92 CARMELITAS DESCALZAS DE SAN JOSÉ, El arca de tres llaves. Crónica del monasterio de carmelitas 
descalzas de San José 1690-1990, Santiago de Chile, 1989.
93 CARMELITAS DESCALZAS, AUCO-RINCONADA DE LOS ANDES, Con la fuerza del Espíritu. Crónica 
del Monasterio del Espíritu Santo, 1898-1998, Santiago de Chile, 1997.
94 María del Carmen PÉREZ WALKER, SS.CC., Semillas y cantares. Historia de las religiosas de los SS.CC. 
en Chile 1838-1998, Santiago de Chile, 2002.
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tante sobre su trayectoria realizada por Fernando Aliaga 95. Por su parte, las Hijas 
de la Caridad, luego de una investigación desde la misma orden, han publicado 
Historia de los 150 años de las Hijas de la Caridad y de la Congregación de la Misión 
en Chile. 1854-2004, de los autores Sor Elena Arancibia Soto, Jaime Caiceo Es-
cudero y Myriam Retamal Peñaloza 96. Desde un enfoque educativo y biográfico 
se ha compilado la historia de las religiosas del Sagrado Corazón durante el siglo 
XIX, en el país desde 1853, por Alexandrine de La Taille-Trétinville, en Educar 
a la francesa. Anna du Rousier y el impacto del Sagrado Corazón en la mujer chilena 
(1853-1880) 97.
Más modernas, del siglo XX (1948), las Hijas de San Pablo deben su estudio 
histórico también a Fernando Aliaga Rojas: Apóstoles para el Evangelio. Historia de 
las Hijas de San Pablo en Chile 98. Lo mismo, las benedictinas a Gabriel Guarda Ge-
ywitz, O.S.B. quien ha historiado sus recientes orígenes en Chile en: Fundación 
del Monasterio de Benedictinas de Nuestra Señora de la Asunción de Mendoza, Rengo, 
Diócesis de Rancagua, Chile 99.
EVANGELIZACIÓN, MISIONES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
Coincidiendo temporalmente casi en su totalidad con el período hispano, se de-
sarrolla la labor evangelizadora y misionera de la Iglesia en Chile, especialmente 
de cara a su encuentro con los pueblos originarios. No ha dejado de llamar la 
atención de los historiadores, la tarea realizada por los primeros evangelizadores 
llegados a Chile. La predicación de la Palabra de Dios en las tierras indígenas 
y su penetración en la cultura y mentalidad de los mismos, ha sido materia de 
consideración en variadas monografías históricas con puntos de vista muy dispa-
res. Es posible encontrar gran cantidad de investigaciones sobre el desarrollo de 
las primeras misiones de evangelización, especialmente referidas a los religiosos 
95 Fernando ALIAGA, Historia de la Congregación Hermanas de la Providencia en Chile. IV Tomo., San-
tiago de Chile, 1993.
96 Sor Elena ARANCIBIA SOTO, Jaime CAICEO ESCUDERO y Myriam RETAMAL PEÑALOZA, His-
toria de los 150 años de las Hijas de la Caridad y de la Congregación de la Misión en Chile. 1854-2004, 
Santiago de Chile, 2004.
97 Alexandrine DE LA TAILLE-TRÉTINVILLE, Educar a la francesa. Anna du Rousier y el impacto del 
Sagrado Corazón en la mujer chilena (1853-1880), Santiago de Chile, 2012.
98 Fernando ALIAGA ROJAS, Apóstoles para el Evangelio. Historia de las Hijas de San Pablo en Chile, 
Santiago de Chile, Paulinas, 1999.
99 Gabriel GUARDA GEYWITZ, O.S.B., Fundación del Monasterio de Benedictinas de Nuestra Señora de la 
Asunción de Mendoza, Rengo, Diócesis de Rancagua, Chile, en Cuadernos Monásticos, 65-66 (1983), pp. 
325-332.
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franciscanos, dominicos, jesuitas, y en período posterior y específicamente en la 
zona magallánica, salesianos, que por lo general cuentan con historiadores miem-
bros de aquellas familias religiosas que se han dedicado a elaborar la historia de 
sus correligionarios misioneros 100.
Las obras ya referidas de Mauro Matthei 101 sobre misioneros jesuitas, son 
un ejemplo de cómo se ha ido abordando la historia de la evangelización en los 
primeros siglos del período hispano basada especialmente en las relaciones, cartas 
y documentos de los misioneros. Algunos trabajos más globales no han faltado 
como el de Gabriel Guarda, Centros de Evangelización en Chile, 1541-1826 102, el 
de Fernando Casanueva, La evangelización periférica en el Reino de Chile (1667-
1796) 103 y el de Enrique García Ahumada: Para la historia de la catequesis a los indí-
genas en Chile 104. Si bien circunscrito a un tema más específico, el libro de Rodrigo 
Moreno Jeria, Misiones en Chile Austral: Los jesuitas en Chiloé 1608-1768 105 es una 
valiosa aportación a la historia eclesiástica de este período, así como el artículo 
de Antonio Rehbein Pesce: El clero diocesano y su presencia evangelizadora en Chile 
durante el siglo XIX 106.
EDUCACIÓN
Inherente a la labor de la Iglesia es la evangelización, siendo un agente clave en 
estas materias la tarea educativa. Por lo mismo, son numerosas las aproximacio-
nes a la historia de la Iglesia desde este punto de vista. Con respecto a las ins-
tituciones, es relevante el Seminario de Santiago, por ser el lugar de formación 
del clero secular; al respecto sintetiza su historia Miguel Ortega Riquelme, en: 
Apuntes sobre la historia del Seminario de Santiago 107. De gran envergadura es la 
100 Es el caso, por ejemplo, del padre Ramón RAMÍREZ y sus múltiples artículos acerca de la historia 
de los dominicos en Chile, de sus obras y sus principales exponentes.
101 Mauro MATTHEI, [ver n. 16 y n. 17]. 
102 Gabriel GUARDA, Centros de Evangelización en Chile, 1541-1826, en Anales de la Facultad de Teolo-
gía, 35 (1984), pp. 3-186.
103 Fernando CASANUEVA, La evangelización periférica en el Reino de Chile (1667-1796), en Nueva 
Historia, 5 (1982), pp. 5-30
104 Enrique GARCÍA AHUMADA, Para la historia de la catequesis a los indígenas en Chile, en Anuario de 
Historia de la Iglesia en Chile, 26 (2008), pp. 19-43.
105 Rodrigo MORENO JERIA, Misiones en Chile Austral: Los Jesuitas en Chiloé 1608-1768, Sevilla, 2007.
106 Antonio REHBEIN PESCE, El clero diocesano y su presencia evangelizadora en Chile durante el siglo XIX, 
en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 8 (1990), p. 69.
107 Miguel ORTEGA RIQUELME, Apuntes sobre la historia del Seminario de Santiago: 1584-1984, San-
tiago de Chile, 1984.
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obra colectiva de dos volúmenes, de Ricardo Krebs, Angélica Muñoz y Patri-
cio Valdivieso, referida a la Universidad Católica de Chile, cuya consulta parece 
obligada para quien se dedique a la materia: Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile 1888-1988 108. Vinculada con esta última es la publicación de 
Pilar Hevia sobre su emblemático rector, Carlos Casanueva Opazo 109. Fundado 
al amparo de la Universidad Católica para enseñar la religión a nivel escolar, el 
Instituto Catequístico (1936) también ha sido analizado desde una perspectiva 
histórica 110. Por su parte, la Universidad Católica de Valparaíso ha sido estudiada 
por Rodolfo Urbina Burgos y Raúl Buono Core Varas 111. La educación femenina, 
estrechamente vinculada a la Iglesia también ha sido investigada, entre otros, por 
Fernando Aliaga Rojas 112 y del Hno. Enrique García Ahumada, F.S.C 113.
La educación escolar para los niños llevada adelante por la Iglesia católica ha 
merecido estudios sobre algunos de sus diferentes colegios. Es el caso del estable-
cimiento a cargo de los padres de los Sagrados Corazones, llegados al país en 1834, 
que tomó gran relevancia en la educación masculina, al punto de competir con la 
misma Compañía de Jesús; los trabajos al respecto se refieren principalmente a la 
trayectoria del colegio y a su compromiso con la Iglesia 114. La contribución de los 
hermanos de La Salle en el siglo XIX ha sido estudiada por Enrique García Ahuma-
da 115, el colegio franciscano del Santísimo Jesús de la ciudad de Castro en Chiloé 
por Marco Antonio León León 116 y el Colegio Seminario Padre A. Hurtado por 
108 Ricardo KREBS, Angélica MUÑOZ y Patricio VALDIVIESO, Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile 1888-1988, Santiago de Chile, 1994.
109 Pilar HEVIA FABRES, El Rector de los Milagros. Don Carlos Casanueva Opazo, 1874-1957, Santiago 
de Chile, 2004.
110 Luis Mario HENRÍQUEZ GUTIÉRREZ, Historia del Hogar Catequístico. Una primera aproximación a 
sus orígenes y desarrollo histórico (1936-1987), Santiago de Chile, 1996.
111 Rodolfo URBINA BURGOS y Raúl BUONO CORE VARAS, Pontificia Universidad Católica de Valpa-
raíso. Desde su fundación hasta la reforma. 1928-1973. Un espíritu, una identidad, Valparaíso, 2004, 
tomo I, 242 p.
112 Fernando ALIAGA ROJAS, Educación femenina, un proceso liberador, en Anuario de Historia de la Igle-
sia en Chile, (22), 2004, pp. 69-80.
113 Enrique GARCÍA AHUMADA, Católicas pioneras en la educación en Chile independiente, en Anuario de 
Historia de la Iglesia en Chile, 23 (2005), pp. 79-94; Los cristianos en la historia de la educación. Vol. III. 
Católicos pioneros en educación en Chile republicano (1810-2000), Santiago de Chile, 2006.
114 Algunos ejemplos: Jaime CAICEO ESCUDERO, Un colegio comprometido con su Iglesia. Colegio de los 
Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago, Santiago de Chile, 1995. Raúl BESOAÍN ARMIJO, 
150 años de Historia del Colegio de los Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago, Santiago de 
Chile, 2000.
115 Enrique GARCÍA AHUMADA, Los hermanos de La Salle en Chile en el siglo XIX, Anuario de Historia de 
la Iglesia en Chile, 15 (1997), pp. 113-132.
116 Marco Antonio LEÓN LEÓN, Franciscanos, misioneros y chilotes. El Colegio del Santísimo Nombre de 
Jesús de Castro (1837-1905), Santiago de Chile, 2005.
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Cristián Leal y otros autores 117. Para el siglo XX, es importante la labor realizada 
por los Misioneros alemanes del Verbo Divino y su historia está compilada en Mo-
vidos por un ideal de Carlos Pape F, SVD 118. Interesante es la aproximación a la edu-
cación a través de las cifras que entrega Aldo Passalacqua R., para los últimos años 
del siglo XX, La educación católica de niños y jóvenes en cifras 119. Los jesuitas, dado su 
prestigio en esta materia, han sido tratados desde esta óptica; destacamos el artículo 
de Augusto Blanco M. y Fermín Pereira O., Ad Maiorem Dei Gloriam. Notas sobre 
la educación ignaciana y su aporte en Chile 120 y de carácter monográfico el de María 
Josefina Silva Santa Cruz, Para que aprendan la virtud y las letras: la pedagogía de la 
Compañía de Jesús y el Convictorio de San Francisco Javier 121.
ESPIRITUALIDAD, RELIGIOSIDAD POPULAR Y DEVOCIONES
La producción historiográfica muestra un creciente interés en los temas vinculados 
a la espiritualidad, la religiosidad popular y las múltiples devociones que han mar-
cado nuestra historia pública y privada. La serie de tres libros de Marciano Barrios 
al respecto son clave, pues recorren esta dimensión de la vida de los chilenos por 
100 años, entre 1860 y el Concilio Vaticano II 122. Asimismo, Isabel Cruz de Ame-
nábar en sus publicaciones referidas a la fiesta y la muerte en Chile, da cuenta del 
fenómeno en forma novedosa y con gran apoyo de imágenes 123. Jaime Valenzuela, 
por su parte, incursiona también en los ritos y celebraciones en la época colonial 
y el siglo XIX 124. Una síntesis sobre la religiosidad popular entregan Marciano Ba-
117 Cristián LEAL PINO, Sergio SANDOVAL PINO y Lionel YÁÑEZ MERINO, Iglesia y educación en 
Chillán: El Colegio Seminario Padre A. Hurtado, Chillán, 1998.
118 Carlos PAPE F, SVD, Movidos por un ideal, Santiago de Chile, 2006. 
119 Aldo PASSALACQUA R., La educación católica de niños y jóvenes en cifras, en Revista de Pensamiento 
Educativo, 42 (2008), pp. 57-76.
120 Augusto BLANCO M. y Fermín PEREIRA O., Ad Maiorem Dei Gloriam. Notas sobre la educación 
ignaciana y su aporte en Chile, en Revista de Pensamiento Educativo, 42/1-43/2 (2009), pp. 117-147.
121 María Josefina SILVA SANTA CRUZ, Para que aprendan la virtud y las letras: la pedagogía de la Com-
pañía de Jesús y el Convictorio de San Francisco Javier, Revista de Pensamiento Educativo, 46-47 (2010), 
pp. 247-264.
122 Marciano BARRIOS VALDÉS, La espiritualidad chilena en tiempos de Santa Teresa de Los Andes 1860-
1930, Santiago de Chile, 1994.; La espiritualidad chilena en tiempos del Padre Hurtado 1931-1961, 
Santiago de Chile, 1995.; La espiritualidad católica chilena en tiempos del Vaticano II, Santiago de 
Chile, 1995.
123 Isabel CRUZ DE AMENÁBAR, La Fiesta: Metamorfosis de lo Cotidiano, Santiago de Chile, 1995; La 
muerte. Transfiguración de la vida, Santiago de Chile, 1998.
124 Jaime VALENZUELA, Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile 
colonial (1609-1709), Santiago de Chile, 2013; Fiesta, rito y política: del Chile borbónico al republicano, 
Santiago de Chile, 2014.
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rrios y Fernando Aliaga en sendas publicaciones 125 y en forma exhaustiva se refiere 
al tema en nuestro país y América Latina, Maximiliano Salinas en: En el cielo están 
trillando. Para una historia de las creencias populares en Chile e Iberoamérica 126. Desde 
el mundo campesino, Tomás Austin Millán, analiza los orígenes de la religiosi-
dad en la zona central en un breve artículo 127 y Cristián Johanson F. e Inés Pérez 
E., entregan pistas bibliográficas sobre la religiosidad popular 128. Las «animitas», 
presentes en los caminos y carreteras chilenas como pequeños altares en memoria 
de los difuntos fallecidos en esos lugares, han sido estudiados específicamente por 
varios autores destacando la obra de Oreste Plath 129 que las sitúa como parte de 
nuestro folclore, las contribuciones de Cristián Parker 130 desde la sociología y la 
aportación de Claudia Lira Latuz 131 desde el punto de vista de la estética. Dentro 
de una amplia variedad de trabajos específicos, sobresalen las contribuciones de 
Jorge José Falch Frey sobre la Cofradía del Rosario de Andacollo 132; las de Juan 
Uribe Echavarría desde la poesía 133; la de Juan Ramón Rovegno 134 que aborda las 
devociones populares de la Recoleta Franciscana en Santiago; la de Lautaro Núñez 
Atencio sobre La Tirana en el Norte de Chile 135. Además consideramos la recopila-
ción de poesía religiosa chilena realizada por Miguel Arteche y Rodrigo Cánovas 
como una aportación en esta materia 136.
125 Marciano BARRIOS VALDÉS, La religiosidad popular en Chile, en Teología y Vida, 28 (1987/ 1 y 
2), pp. 85-93; Fernando ALIAGA, Religiosidad popular chilena. Visión histórica, Santiago de Chile, 
1992.
126 Maximiliano SALINAS CAMPOS, En el cielo están trillando. Para una historia de las creencias populares 
en Chile e Iberoamérica Santiago de Chile, 2000.
127 Tomás AUSTIN MILLÁN, Origen de la religiosidad campesina de la zona central, en Anuario de Historia 
de la Iglesia en Chile, 9, Santiago de Chile, 1991, pp. 31-49.
128 Cristián JOHANSON F. e Inés PÉREZ E., Bibliografía sobre religiosidad popular, en Teología y Vida, 28 
(1987/1-2), pp. 105-178.
129 Oresthe PLATH, L’Animita. Hagiografía Folclórica, Santiago de Chile, 1995.
130 Cristián PARKER G., Animitas, machis y santiguadoras: creencias religiosas y cultura popular en el Bío 
Bío, Santiago de Chile, 1992.
131 Claudia LIRA LATUZ, El rumor de las Casitas Vacías. Estética de la Animita, Santiago de Chile, 
2002.
132 Jorge José FREY FALCH, Fundación y primer florecimiento de la Cofradía de Nuestra Madre Santísima 
del Rosario de Andacollo, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 11 (1993), pp. 149-176.
133 Juan URIBE ECHAVARRÍA, Tipos y cuadros de costumbres en la poesía popular chilena, Santiago de 
Chile, 1973.
134 Juan Ramón ROVEGNO, O.F.M., Historia y devociones populares de la Recoleta Franciscana de Santiago 
de Chile, 2001.
135 Lautaro NÚÑEZ ATENCIO, La Tirana del Tamarugal, Santiago de Chile, 2004.
136 Miguel ARTECHE y Rodrigo CÁNOVAS, Antología de la poesía religiosa chilena, Santiago de Chile, 
2000.
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En la misma línea, las devociones han sido historiadas en los últimos años, 
siendo la más relevante la de la Virgen María. Destaca el trabajo de Juan Gui-
llermo Prado, Santuarios y fiestas marianas en Chile 137; el de Elías Morera sobre 
la Virgen de Lo Vásquez 138, de gran actualidad; y sobre la Virgen del Carmen, 
patrona de Chile, los del mismo Elías Morera, el de Osvaldo Walker Trujillo 139 y 
el reciente de Myriam Duchens 140.
SANTOS, BEATOS Y SIERVOS DE DIOS
Los primeros santos chilenos han sido canonizados recientemente: Teresa de 
Los Andes (1900-1920) en 1993 y Alberto Hurtado (1901-1952) en 2005. Sin 
duda, su llegada a los altares ha constituido un hito en la historia de la Iglesia y 
del país, suscitando el interés en sus figuras por parte de los investigadores. En 
el caso de Santa Teresa, destacan las obras de Marino Purroy, vice postulador 
de la causa, que incluyen la edición de las Obras Completas de la santa 141. De 
carácter de divulgación es la detallada biografía realizada por Ana María Ri-
sopatrón 142, rica en imágenes luego de la beatificación, que fue continuada en 
edición similar por las religiosas de la Orden del Carmelo Descalzo a propósito 
de la canonización 143.
Alberto Hurtado ha sido objeto de diversas investigaciones, desde antes de 
subir a los altares. Algunos ejemplos son: El Padre Hurtado: su palabra, su obra, de 
José Correa 144, el estudio de su espiritualidad por Jaime Castellón 145 y la compi-
lación de la primera parte de sus Obras Completas 146. Mención aparte merece la 
137 Juan Guillermo PRADO, Santuarios y fiestas marianas en Chile, Santiago de Chile, 1981.
138 Elías MORERA SÁNCHEZ, La Virgen de Lo Vásquez; su santuario; su historia, Santiago de Chile, 
1980.
139 Osvaldo WALKER TRUJILLO, O.S.A., Chile mariano, un pueblo para Jesús. La Virgen del Carmen y 
los agustinos, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 17 (1999), pp. 41-73.
140 Myriam DUCHENS, La Virgen del Carmen en Chile. Historia y devoción, Santiago de Chile, 2010.
141 Marino PURROY, Vida y mensaje de Teresa de Los Andes, Los Andes, M.M. Carmelitas, Santiago 
de Chile, Salesianos, 1987. Obras completas (Editorial Monte Carmelo, Burgos, 1995). Edición 
preparada por M. PURROY. Incluimos además por su importancia: Félix MÁLAX, Santa Teresa de 
Los Andes. Vivencia y pensamiento, Burgos, 1997.
142 Ana María RISOPATRÓN L., Teresa de los Andes. Teresa de Chile, Santiago de Chile, 1989.
143 ORDEN DEL CARMELO DESCALZO-CHILE, Santa Teresa de Los Andes, Santiago de Chile, 1993.
144 José CORREA, El Padre Hurtado: su palabra, su obra, Santiago de Chile, 1988.
145 Jaime CASTELLÓN, S.J., Padre Alberto Hurtado S.J. Su espiritualidad, Santiago de Chile, 1998.
146 Alberto HURTADO, Padre Hurtado. Obras completas, V. I., Dolmen Ediciones, Santiago de Chile, 
1994.
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exhaustiva labor realizada por Samuel Fernández Eyzaguirre, quien en edición 
crítica y comentada, ha dado a conocer en varios volúmenes gran parte de docu-
mentos inéditos del santo 147.
Sobre Laura Vicuña (1891-1904), beatificada en 1988, destacan algunos es-
tudios biográficos de tipo edificante como el de Ciro Brugna, sdb, Laura Vicuña. 
Una santidad juvenil (1891-1904) 148, y más reciente el de Pedro de la Noi, Laurita 
Vicuña. Regalo del cielo. Aportes documentales para su biografía 149.
En cuanto a los siervos de Dios, han sido estudiados principalmente: El fran-
ciscano Fray Pedro Bardeci (1641-1700) 150; Fray Andrés García Acosta, también 
franciscano, más conocido como «Fray Andresito» (1800-1853) 151; el capuchino 
Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux (1908-1982) 152; la religiosa canadiense 
fundadora de las Hermanas de la Providencia en Chile, Bernarda Morín (1832-
1929) 153 y el laico Mario Hiriart (1931-1964) 154.
CLERO
Obispos
La historia eclesiástica no sería tal si no considerara a quienes han sido sus 
protagonistas por antonomasia, principalmente los obispos, pero también párro-
cos, presbíteros, religiosos, etc. A ellos se les ha dedicado una amplia literatura, 
que abarca no solo la persona, sino el pensamiento y las obras de los más destaca-
dos eclesiásticos en la historia de Chile. No obstante, una buena parte de esa lite-
147 Algunos ejemplos: Alberto HURTADO, S.J., Un disparo a la eternidad. Retiros espirituales predica-
dos por el Padre Alberto Hurtado, S.J., Introducción, selección y notas de Samuel FERNÁNDEZ 
EYZAGUIRRE, Santiago de Chile, 2002; Padre Alberto HURTADO, S.J., Un fuego que enciende 
otros fuegos. Páginas escogidas del Padre Alberto Hurtado, S.J. Samuel FERNÁNDEZ EYZAGUIRRE 
(ed.), Santiago de Chile, 2004.
148 Ciro BRUGNA, SDB, Laura Vicuña. Una santidad juvenil (1891-1904), Santiago de Chile, 1992.
149 Pedro DE LA NOI, Laurita Vicuña. Regalo del cielo. Aportes documentales para su biografía, Santiago 
de Chile, 2005.
150 Juan ROVEGNO SUÁREZ, OFM, Fray Pedro de Bardeci, Siervo de Dios, Santiago de Chile, 2003.
151 Ejemplos: Juan Ramón ROVEGNO SUÁREZ, OFM, El siervo de Dios Fray Andrés García Acosta 
(1800-1853), Santiago de Chile, 1995; Patricia Helena SACOTO ALZAGA, Fray Andresito: un santo 
sin altar, Santiago de Chile, 2005.
152 Jaime CORREA CASTELBLANCO, Francisco Valdés S. Misionero y primer Obispo de Osorno, Santiago 
de Chile, 1998.
153 Fernando ALIAGA ROJAS, La entrega sin retorno. Madre Bernarda Morín 1832-1929. La Providencia 
en Chile, Santiago de Chile, 2002.
154 Isabel Margarita GONZÁLEZ MORANDÉ, Mario Hiriart Pulido, 1831-1964. Biografía de cuerpo y 
alma, Santiago de Chile, 2004.
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ratura pertenece a estilos distintos al histórico, esto es, a panegíricos, semblanzas, 
biografías, necrologías, etc., que carecen del método propio de esta disciplina, 
pero que son de utilidad, en muchas ocasiones, como referencia o información 
auxiliar. En este sentido, no podemos dejar de mencionar y alabar el aporte de las 
semblanzas realizadas por Mons. Ramón Munita acerca de gran cantidad de obis-
pos, sacerdotes, misioneros a quienes destacó con su pluma en una importante 
serie de escritos biográficos. El historiador y sacerdote Jorge Falch Frey, adicio-
nalmente a sus aportes historiográficos, dejó una gran cantidad de semblanzas de 
sacerdotes y obispos que también es digno de destacarse.
Habiendo precisado lo anterior, podemos afirmar que la obra que mayor-
mente ha contribuido en las últimas décadas a la historiografía eclesiástica chilena 
en materia del estudio de sus obispos, ha sido el Episcopologio chileno 155, dirigida 
por el cardenal y mercedario Carlos Oviedo Cavada y que, con la coordinación 
de Marciano Barrios, incluyó la colaboración de los más destacados historiadores 
eclesiásticos del ámbito nacional. En ella se reseñan las vidas y obras de los obis-
pos chilenos desde el siglo XVI al XIX y aportan con sus estudios, además de los 
mismos Oviedo y Barrios, investigadores como Gabriel Guarda, Mauro Matthei, 
René Millar, Juan Guillermo Muñoz, Javier González, Antonio Dougnac, Ber-
nardino Bravo, Fernando Ruz, Carlos Salinas, Sergio Correa Bello, Luz María 
Méndez, Eduardo Soto Kloss, Santiago Lorenzo, Ronald Schirmer, José Franco, 
José Antonio González, Fernando Campos Harriet, Walter Hanisch, Marco An-
tonio León y Hernán Rodríguez.
Gracias al Episcopologio, el trabajo biográfico de los obispos en la historia de 
Chile ha sido suficientemente tratado y de manera bastante exhaustiva. Sin em-
bargo, esto no ha impedido que otros historiadores hayan querido detenerse en 
investigaciones particulares sobre algunos obispos cuya vida y obra han rescatado 
con mayor lucidez. Entre los obispos más estudiados se encuentran José Ignacio 
Remigio Cienfuegos, Diego de Humanzoro, Rafael Valentín Valdivieso, Joaquín 
Larraín Gandarillas, Crescente Errázuriz, Enrique Alvear y Justo Donoso 156. Es 
155 Carlos OVIEDO CAVADA (dir.), Episcopologio chileno, 1561-1815. Santiago de Chile, 1992. 
156 A modo de ejemplo podemos referir, entre muchas, las obras de: Antonio REHBEIN PESCE, Don 
Justo Donoso y su visita pastoral a la Diócesis de Ancud, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 
1 (1983), p. 41; Miguel CAMUS IBACACHE, La Iglesia de La Serena, a través de la Visita Pastoral 
del Obispo Justo Donoso, 1854-1856, en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 8 (1990), p. 87; 
Sergio CONTRERAS NAVIA et alt., Enrique Alvear, Obispo de los pobres, en Teología y Vida, 25 (1984), 
pp. 269 y ss.; Antonio DOUGNAC RODRÍGUEZ, La admirable formación canónica de un obispo 
chileno del siglo XI [Justo Donoso], en Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, 22 (2010), pp. 111-143; y Ricardo KREBS, Joaquín Larraín Gandarillas (1822-1897). 
Sorprendente vigencia de su pensamiento, en Revista Universitaria, 58 (1997), pp. 32-38
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preciso constatar que una actualización de la obra de Oviedo fue realizada por 
el obispo de Valdivia Ignacio Ducasse, a modo de fichero biográfico ampliando 
el rango de tiempo hasta el año 2007 157. Finalmente, interesantes monografías 
han sido aportadas por el historiador Fernando Retamal Fuentes como El primer 
Sínodo Chileno de la época Republicana: Ancud 1851 158 y La visita apostólica a Roma de 
los arzobispos de Santiago, 1859-1955 159.
Presbíteros
Con respecto al clero, no han faltado las obras biográficas que rescatan la 
figura de algún párroco o presbítero en particular. Dejando fuera aquellas que 
tratan sobre San Alberto Hurtado que se incluyen en un apartado distinto en 
este artículo, al igual que las que se refieren a los primeros evangelizadores y 
misioneros, a los demás estudios singularmente no se les podría catalogar como 
aportaciones trascendentales para la historiografía eclesiástica chilena, por su 
mismo carácter particular y específico, pero en su conjunto constituyen una bue-
na fuente para conocer el quehacer y el devenir de los sacerdotes a lo largo de la 
historia de Chile.
Así, prescindiendo de singularidades, los estudios sobre el clero en general 
que han constituido una importante contribución a la historia eclesiástica chi-
lena son principalmente los de Raymundo Arancibia Salcedo con su Diccionario 
biográfico del clero secular chileno 1918-1969 160 que da continuidad a una antigua 
edición de 1922 que abarcaba el clero secular desde 1535 a 1918 161. Posterior-
mente, Jorge Falch Frey elaboró un tercer diccionario biográfico para el período 
comprendido entre 1980 y 2000 162. Asimismo, los trabajos de Lucrecia Enríquez 
Agrazar han contribuido a esta área de la historia eclesiástica, con publicaciones 
como: De colonial a nacional: La carrera eclesiástica del clero secular chileno entre 1650 
157 Ignacio DUCASSE MEDINA, Servidores del Evangelio. Los Obispos de Chile. 1561-2007, Santiago de 
Chile, 2008.
158 Fernando RETAMAL FUENTES, El primer Sínodo Chileno de la Época Republicana: Ancud 1851, 
Santiago de Chile, 1983
159 ID., La visita apostólica a Roma de los arzobispos de Santiago, 1859-1955, en Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia, 113 (2004), pp. 137-177.
160 Raymundo ARANCIBIA, Diccionario biográfico del clero secular chileno 1918-1969, Santiago de Chile, 
1969.
161 Luis Francisco PRIETO DEL RÍO, Diccionario biográfico del clero secular chileno 1535-1918, Santiago 
de Chile, 1922.
162 Jorge FALCH FREY, Diccionario biográfico del clero secular chileno 1980-2000, Santiago de Chile, 
2008.
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y 1810 163 y Los estudios del clero chileno: estado de la cuestión, análisis y nuevas perspecti-
vas 164, así como la obra de Antonio Rehbein Pesce, El clero diocesano y su presenci2a 
evangelizadora en Chile durante el siglo XIX 165.
Junto con las obras que tratan sobre obispos y presbíteros, hay dos temáticas 
abordadas que completan de una manera particular el ámbito clerical: la histo-
ria de los seminarios y la historia del clero castrense. En cuanto a los estudios 
referentes a los seminarios en la historia de Chile, destacan las investigaciones 
de Marciano Barrios recabadas en su artículo Historiografía de los seminarios de 
Chile 166, así como las de Miguel Ortega 167, ya citada, y de Raymundo Arancibia 168 
sobre los cuatrocientos años del seminario de Santiago. Más específicas son las 
aportaciones de Misael Camus Ibacache sobre el seminario conciliar de La Se-
rena 169 y la de Walter Hanisch Espíndola que trata sobre la Constituciones del 
Seminario de Santiago del siglo XVIII 170.
Por último, la historia del obispado castrense, de sus vicarios y capellanes, 
ha sido tratada con dedicación por quien fuera su primer obispo 171, Mons. Joa-
quín Matte Varas. Su prolífica obra abarca desde correspondencia de los capella-
nes militares, informes de campaña, biografías, e historia general del Obispado 
Castrense 172.
163 Lucrecia ENRÍQUEZ AGRAZAR, De colonial a nacional: La carrera eclesiástica del clero secular chileno 
entre 1650 y 1810, Ciudad de México, 2006
164 ID., Los estudios del clero chileno: estado de la cuestión, análisis y nuevas perspectivas, en Anuario del 
Centro de Estudios Históricos «Profesor Carlos S. A. Segreti», Córdoba, 7 (2007), pp. 273-291. 
165 Antonio REHBEIN PESCE, El clero diocesano y su presencia evangelizadora en Chile durante el siglo XIX, 
en Anuario de Historia de la Iglesia en Chile, 8 (1990), p. 69
166 Marciano BARRIOS VALDÉS, Historiografía de los Seminarios de Chile, en Anuario de Historia de la 
Iglesia en Chile, 2 (1984), p. 61
167 Miguel ORTEGA RIQUELME, Apuntes sobre la Historia del Seminario de Santiago… [ver n. 107].
168 Raymundo ARANCIBIA, El Seminario de Santiago 1584-1984, en Anuario de Historia de la Iglesia en 
Chile, 2 (1984), p. 9
169 Misael CAMUS IBACACHE, El Seminario Conciliar de La Serena 1848-1995, en Anuario de Historia 
de la Iglesia en Chile, 14 (1996), p. 23
170 Walter HANISCH ESPÍNDOLA, Las Constituciones del Seminario de Santiago (1708-1757), en Anua-
rio de Historia de la Iglesia en Chile, 2, (1984), p. 77
171 Si bien el Vicariato Militar Castrense fue erigido por Pío X el 3 de mayo de 1910, fue elevado a 
Obispado Castrense en 1983 por Juan Pablo II y por ello se considera a Mons. Matte como el 
primer obispo castrense y a sus predecesores como vicarios. 
172 Algunas de estas obras son: Joaquín MATTE VARAS, Historia del Obispado Castrense de Chile, Santiago 
de Chile, 2010; Capellanes de la Patria Vieja, Santiago de Chile, 1983; Correspondencia del Capellán 
Mayor Presbítero don Florencio Fontecilla Sánchez durante la Guerra del Pacífico. Selección de cartas 
y notas, en Revista chilena de historia y geografía, 150 (1982), pp. 193-231; e Informe del Capellán de 
la Guerra del Pacífico, Pbro. don Javier Valdés Carrera, al Ilmo. Sr. Vicario Capitular de Santiago, don 
Joaquín Larraín Gandarillas, en Revista chilena de historia y geografía, 151 (1983), pp. 345-365.
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RELACIÓN IGLESIA/ESTADO
Mucha de la producción histórica eclesiástica que trata el tema de la relación 
Iglesia-Estado se ha centrado sobre todo en los conflictos que ambas institucio-
nes sostuvieron durante las primeras décadas del Chile republicano. Los grandes 
tópicos como el debate regalismo/ultramontanismo, las Leyes Laicas, la Cues-
tión social, han sido objeto de interesantes análisis y nuevas interpretaciones y 
siguen siendo los más tratados y estudiados por parte de los historiadores.
Tras la separación definitiva de la Iglesia y el Estado sellada con la promul-
gación de la Constitución política de 1925 vigente hasta 1980, no hubo grandes 
situaciones ni conflictos que justificaran una dedicación especial por parte de los 
historiadores, hasta llegar a la década de 1960 en la que la polarización política y 
el fraccionamiento interno de la Iglesia con la adopción por parte de algunos gru-
pos de la doctrina socialista y hasta marxista en su seno y concretamente a partir 
de la aparición de los Cristianos por el Socialismo, se abrió un nuevo campo de 
encuentro y debate en que tanto la Iglesia como el Estado pugnaban por cumplir 
el rol que consideraban como propio en la vida nacional. Posteriormente, objeto 
de particular atención ha sido la relación de la Iglesia y el Estado durante el pe-
ríodo del Régimen militar inaugurado el 11 de septiembre de 1973, pero del cual 
son pocos los estudios que han adquirido una verdadera perspectiva y método 
históricos.
Abarcando desde el período borbónico, Sergio Vergara Quiroz escribe una 
síntesis de un siglo: Iglesia y Estado en Chile 1750-1850 173. Con respecto al siglo 
XIX, una buena aportación han sido las investigaciones de Sol Serrano recogidas 
en su ya citado libro Qué hacer con Dios en la República: política y secularización en 
Chile: (1845-1885) 174 y la investigación compartida con Iván Jaksic El poder de las 
palabras: la Iglesia y el Estado liberal ante la difusión de la escritura en el Chile del siglo 
XIX 175. Por su parte, Fernando Retamal Fuentes toca el tema de la Misión Muzi 
de 1824 176 y José Antonio González Pizarro ofrece un interesante análisis en El 
Código Civil y las relaciones Iglesia y Estado en tiempo de Manuel Montt 177 que precede 
173 Sergio VERGARA QUIROZ, Iglesia y Estado en Chile 1750-1850, en Historia, 20 (1985), pp. 319-362.
174 Sol SERRANO, Qué hacer con Dios en la República… [ver n. 31].
175 Sol SERRANO e Iván JAKSIC, El poder de las palabras: la Iglesia y el Estado liberal ante la difusión de la 
escritura en el Chile del siglo XIX, en Historia, 33 (2000).
176 Fernando RETAMAL FUENTES, Escritos menores de la misión Muzi, en Anales de la facultad de teolo-
gía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 37 (1986), pp. 5-191.
177 José Antonio GONZÁLEZ PIZARRO, El Código Civil y las relaciones Iglesia y Estado en tiempo de Ma-
nuel Montt, en Tres notas, 20-21 (2005 y 2006/ 1 y 2), p. 161.
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inmediatamente en el tiempo a la Cuestión del Sacristán, que aborda Rodrigo 
Moreno Jeria 178. Sobre la década de mayor conflicto entre la Iglesia y el Estado, 
es decir desde 1875 a 1885, ha arrojado especial luz el libro, citado anteriormen-
te, de Ricardo Krebs y otros autores, Catolicismo y laicismo. Las bases doctrinales 
del conflicto entre Iglesia y el Estado en Chile 1875-1885 179. El estudio del profesor 
Zvonimir Martinic sobre las Relaciones Iglesia-Estado en Chile, desde 1820 hasta la 
muerte del Arzobispo Rafael Valentín Valdivieso, en 1878 180 y aquel en que aborda el 
Caso Taforó 181 y la publicación de Paticio Estellé, El debate de 1865 sobre la libertad 
de cultos y de conciencia 182 abordado desde la perspectiva de las ideas políticas, han 
venido a enriquecer la historia eclesiástica de la relación Iglesia-Estado en un 
tiempo de particular beligerancia como fue el período previo a la promulgación 
de las Leyes Laicas.
Sirve como enlace entre el siglo XIX y el XX, la obra de Carlos Oviedo Cava-
da, Un Siglo de Relaciones entre la Santa Sede y Chile 1822-1925 183, a cuya temática 
volverá Luis Eugenio Silva en el año 2000 con Iglesia y Estado de Chile hasta 1920. 
Antecedentes doctrinales y políticos de sus relaciones 184. Juan Ignacio González Errázu-
riz analiza el crucial año de 1925 donde se alcanza, en Chile, la separación entre 
Iglesia y el Estado en su obra El Estado de Chile ante la Iglesia Católica. ¿Existió un 
concordato en 1925? Una hipótesis con base en nuevos documentos 185.
Las circunstancias políticas de polarización ideológica durante el último ter-
cio del siglo XX, llevaron a la Iglesia a ocupar un rol protagónico en la vida públi-
ca, tanto en el período de la Unidad Popular (1970-1973) como del Régimen Mi-
litar (1973-1990) que le siguió. Algunas obras han querido desarrollar la relación 
Iglesia-Estado en este período desde una perspectiva histórica, como la de Jorge 
178 Rodrigo MORENO JERIA, La Cuestión del Sacristán y sus consecuencias: Un capítulo de las relaciones 
Iglesia-Estado en Chile en el siglo XIX, en Paulino CASTAÑEDA y Manuel COCIÑA, La Cuestión Reli-
giosa en la Política Española, en Academia de Historia Eclesiástica de Sevilla, (2004), pp. 241-258.
179 Ricardo KREBS WILKENS y otros, Catolicismo y laicismo… [ver n. 49].
180 Zvonimir MARTINIC DRPIC, Relaciones Iglesia-Estado en Chile, desde 1820 hasta la muerte del Arzo-
bispo Rafael Valentín Valdivieso, en 1878, en Archivum, 4 (2002), pp. 21-28.
181 ID., El Caso Taforó. Preámbulo de las Leyes Laicas, en Notas Históricas y Geográficas, 15-16 (2005), pp. 
109-139.
182 Patricio ESTELLÉ, El debate de 1865 sobre la libertad de cultos y de conciencia, en Estudios de Historia 
de las Instituciones Políticas y Sociales, 2, (1967), p. 331.
183 Carlos OVIEDO CAVADA, Un siglo de relaciones entre la Santa Sede y Chile 1822-1925, en Diplomacia, 
39 (1987), p. 18.
184 Luis Eugenio SILVA, Iglesia y Estado de Chile hasta 1920. Antecedentes doctrinales y políticos de sus 
relaciones, en Intus Legere, 3 (2000), p. 257.
185 Juan Ignacio GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, El Estado de Chile ante la Iglesia Católica. ¿Existió un concor-
dato en 1925? Una hipótesis con base en nuevos documentos, en Ius Publicum, 5 (2000), pp. 47-57.
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Osorio y Fernando Aliaga, La Iglesia chilena y la democracia (1900-1983) 186. Otra, 
como la de Jorge Mendoza Valdebenito, La intransigencia política y el episcopado 
chileno, 1969-1980 187 publicada en Revista Católica logra ser un aporte.
Completamos de esta forma una primera revisión panorámica de la pro-
ducción historiográfica de la Historia de la Iglesia en Chile en la última mitad de 
siglo, en la que hemos seleccionados –por motivos de extensión– una parte de los 
temas tratados por los historiadores. Como señalamos al inicio de este artículo, 
hemos dejado para una segunda elaboración, otros temas de historia eclesiástica 
como la cultura y arte (arquitectura, música, pintura, escultura), beneficencia y 
dimensión social, derecho, transcripción de diversas fuentes, catálogos, archivos, 
y otros.
186 Jorge OSORIO y Fernando ALIAGA, La Iglesia chilena y la democracia (1900-1983), en Mensaje, 317 
(1983 marzo/abril), pp. 95-101.
187 Jorge MENDOZA VALDEBENITO, La intransigencia política y el episcopado chileno, 1969-1980, en 
Revista Católica, 1058 (1983), pp. 26-29 y 1059, pp. 18-30.
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